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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk  memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi : 
1. Perancangan simulasi remote desktop ini dengan bantuan internet dan buku 
yang dilampirkan pada daftar pustaka.  
2. Perancangan simulasi remote desktop menggunakan aplikasi team viewer ini 
dengan bantuan teman yang bekerja sebagai IT Dinas Perhubungan Surakarta. 
3. Database yang digunakan adalah database wordpress sebagai media yang 
dapat dikelola menggunakan remote desktop. 
4. Perancangan pengelolaan database dengan jaringan lokal, menggunakan 
wireless acces point yang ada pada ruangan CCROOM Dinas Perhubungan 
Surakarta.  
5. Media yang digunakan sebagai client untuk meremote dan mengakses server 
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 “Sesungguhnya setelah mengalami kegagalan, janganlah berputus asa karena 
kegagalan adalah awal kesuksesan maka apabila suatu impian dilakukan didasari 
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Remote desktop pada saat ini banyak dikenal masyarakat terutama 
seseorang yang bekerja di bidang teknologi informasi. Remote desktop itu sendiri 
adalah suatu fitur yang mengizinkan pengguna untuk terkoneksi ke server pada 
jarak jauh seolah – olah pengguna berada didepan server. Salah satu aplikasi dari 
remote desktop yaitu aplikasi team viewer. Aplikasi team viewer adalah suatu 
bentuk baru yang dapat digunakan untuk meremote server menggunakan 
handphone android. Penggunaan aplikasi team viewer itu sendiri, digunakan untuk 
pengelolaan database server yang dapat dikelola oleh handphone android. 
Pengelolaan database server selain menggunakan aplikasi team viewer, dapat 
dilakukan menggunakan jaringan lokal dengan wireless acces point. 
Aplikasi team viewer digunakan peneliti untuk membangun simulasi 
remote desktop yang dilakukan di Dinas Perhubungan Surakarta dimana sebuah 
server yang memiliki database dapat diakses dan dikelola oleh handphone 
android. Selain menggunakan aplikasi team viewer, penelitian memanfaatkan 
media wireless acces point yang ada di Dinas Perhubungan Surakarta untuk 
membangun jaringan lokal. Pemanfaatan jaringan lokal itu sendiri untuk 
mengakses dan mengelola database server oleh client yang sudah terkoneksi 
melalui wireless acces point.   
Pada penelitian ini telah terbangun simulasi remote desktop menggunakan 
fitur – fitur yang ada pada aplikasi team viewer dengan media dua buah leptop 
sebagai server dan client yang terkoneksi internet. Penggunaan bandwidth 
monitor peneliti dapat mengetahui kecepatan bandwidth yang digunakan. Pada 
penelitian yang dilakukan peneliti saat meremote server memperoleh kecepatan 
maksimalnya 1.02 mbps. Selain itu telah terbangun simulasi pengelolaan database 
server menggunakan handphone android dengan aplikasi team viewer. Pada 
penelitian yang dilakukan peneliti saat meremote server menggunakan handphone 
android dapat diperoleh kecepatan maksimalnya 207.7 kbps. Pengelolaan 
database server selain menggunakan aplikasi team viewer, telah terbangunnya 
pengelolaan database server menggunakan jaringan lokal dengan memanfaatkan 
media wireless accass point yang ada di Dinas Perhubungan Surakarta.  
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